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L a  miss ion  d ' a v r i l  78 e s t  consacrée ,  d 'une p a r t  2 l ' é t u d e  de l s a c t i -  
1 v i t é  des  g l o s s i n e s  en début de s a i s o n  des  p l u i e s  e t  d ' a u t r e  p a r t  
p e c t i o n  entomologique dans l e  bu t  de t r o u v e r  des  zones d '  Qtude r e p r é s e n t a t i v e s  
des  d i f f é r e n t s  paysages écologiques  r e n c o n t r e s  dans l a  zone du foyer .  
l a  pros-  
La  f a i b l e  a n t h r o p o p h i l i e  de G o p a p a l p a l i s  en zone f o r e s t i è r e  e s t  
confirmée en  me t t an t  @n p a r a l l è l e  les c a p t u r e s  s u r  homme e t  au piège.  Les  
g l o s s i n e s  s o n t  a c t i v e s  en  c e t t e  pbriode de l ' a n n é e  pr inc ipa lement  e n t r e  21  
e t  26 heures ,  L * é t a t  a l i m e n t a i r e  e t  l ' é t a t  de l ' u t é r u s  semblent j o u e r  un 
rôle dans l ' a c t i v i t é  ( l e s  r é s u l t a t s  s o n t  en cours  d P e x p l o i t a t i o n ) ,  Toute 
une zone prat iquement  indemne de g l o s s i n e  a é t é  découverte  A l ' o u e s t  de 
VavoLia. Un p a r a s i t i s m e  impor tan t  (5% des f e m e l l e s  d i s séquées )  pa r  des Mermi- 
t h i d a e  (nématodes) a étg,  observé dans une zone d6termin6e.' S e u l s  que lques  
i n d i v i d u s  c a p t u r é s  semblent a f f e c t é s  par l e  p a r a s i t e ,  Celui-ci a t t e i n d  8 cm 
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'I. INTRODUCTION -1 - -  
Ce p r é s e n t  r a p p o r t  e s t  une d e s c r i p t i o n  r a 2 i d e .  e% non e x h a u s t i v e  des  
t ravaux r e a l i s k s  lors de l a  7Briie mission dans l e  foyer  de trypanosomiase 
humaine de Vavoua (du 6 au  21 a v r i l  '1978). Un t e l  type de r a p p o r t ,  f a i s a n t  
état de l 'avancement du programme d tg tude  écologique de en zone 
f o r e s t i è r e  sera r6gul iè rement  r & d i &  après une ou p l u s i e u r s  miss ions  sur l e  
t e r r a i n ,  A t i t r e  dl information.  L ' e x p l o i t a t i o n  q u a n t i t a t i v e  des r é s u l t a t s  
f e r a  l ' o b j e t  d ' a u t r e s  p u b l i c a t i o n s  propres  aux d i S f e r e n t s  domaines d q  étude. 
Une somme c o n s i d é r a b l e  de données, dont l e s  r 6 s u l " c t s  s o n t  en  cours  
d ' e x p l o i t a t i o n ,  a d é j à  é t &  obtenue lors des précédentes  enyuêtes  ( C h a l l i e r  
e t  Gouteux, r a p p o r t s  en p r é p a r a t i o n )  e 
Le démarrage du programme ( é c o d i s t r i b u t i o n )  h donc d é j à  6 t h  r é a l i s 6  
dans l a  zone du foyer .  En r a i s o n  des r i s q u e s  d ' i n f e s t a t i o n  il e s t  interrompu 
dans q e t t e  zone (Es t  e t  Nord-Est de Vavoua) oh s e u l e s  l e s  expér iences  de 
l u t t e  a n t i - t s e t s é  s e  poursu ivront  p a r a l l è l e m e n t  au déroulement du programme, 
Une nouvel le  zone 'Ilriors foyer"  (Ouest e t  Sud-Ouest de Vavoua) a d é j à  é t é  
d é l i m i t é e  pour l e s  &tudes  u l t é r i e u r e s ,  
20 *PERSONNEL, ET MATENIEL o 
L'équipe e s t  composée de I O  personnes : 1 entomologis te ,  5 c a p t u r e r a s ,  
'I stagiaire ( i n f i r m i e r ] , 2  chauffeurs .  1. 
Les v é h i c u l e s ,  au  nombre de 2-: Land Rover SeW. 
\ 'I 404 Peugeot b&hée. 
3 ,  ANENAGEMENT DE LA STATIGN, - -_ 
Le m o b i l i e r ,  f a b r i q u é  au p r i x  c o u t a n t  par  l e  S e c t e u r  des Grandes 
Endémies de Daloa a 6 t h  'mont6 A l a  s t a t i o n ,  
I1 comprend : - 3 p a i l l a s s e s  en b o i s  e t  formica I 
I 3 t a b o u r e t s  F 9  1 9  f 9  I l  
- 2 t a b l e  I I  Il l!  1 9  
,li- - 2 l i ts  en b o i s ,  
2 meubles de rangement ont  d ' a u t r e  p a r t  é t e  chdés par  ce &me seckeur .  Le 
r e s t e  de l 'équipement  sera a c h e t é  5 Bouaké, par l s i n t e r a i é d - i a i r e  de l~Ia2.00 
( f r i g i d a i r  e ,  g a z i n i è r e  e t c  o o o 
Les t ravaux du branchement de la s t a t i o n  s u r  l'eau. de l a  v i l l e  ont 
6 t h  comrileiic6s avant  n o t r e  départ .  Des d e v i s  on t  é t 6  é t a b l i s  pour l a  r é a l i s a -  
t i o n  d s u n  auvent ,  devaiit c o n s t i t u e r  une a i r e  de t r a v a i l  e x t é r i e u r e .  
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4, ACTIVITES DE RECH%KCHE, 
4.1, E s s a i s  de rn$t&qdes de l u t t e  c o n t r & e - . E c t E  
B 
-- 
. Les e s s a i s  dé méthodes de l u t t e ,  commencés lors des préc6dentes  
mi-ssions s o n t  poursuivis. ,  I L  s ' a g i t  d'une p a r t  du c o n t r 6 l e  de l a  d e n s i t é  
apparente ,  dans une p l a n t a t i o n .  avec" &crans  imprégngs d' i n s e c t i c i d e '  e t  '..'dans , 
un,e p l a n t a t i o n  . "  témoin (2 j o u r s  .de Giégeage) e t  d ' a u t r e  p a r t  des  expé r i ences  
de piEgeage permanent . dans %ne ' p l a n t a t i o n  5 f o r t e  d e n s i t é  g lós s in i enne .  
. .  ' Le c o n t r ô l e ' d e  l a  remant-nce des éc rans  de t i s s u ,  e f f e c t u é  une 
. .  . .  
.$kemidrL; f o i s  en niars (api.& 2 ci 'opkrat ion)  s e r a  e f f e c t u 6  une seconde 
. f o i s  lors de l a  prochaine  enqu$$e (en  mailo '  Dea; é c h a n t i l l o n s  de t i s s u  s e r o n t  
a ins i  p ré l evés  t o u s  l e s  2 mois  p o u r ' e t r e  t e s t é s '  au  Centre;Muraz.sur des  
g l o s s i n e s  d f  é levage o 
. ,  
: . .  , . , I , ! i 8 : ;  I 
, a  
. ,  
, 4,2, P A c t i v m j P a l p a l i s  xm- . .  
I .  4.2,1, H a t g r i e l  e t  methode 8 
'"' " L 9 é t u d e  de l i S c t i , v i t e  a & t é  e n t r e p r i s e  s e l o n  l e  p ro toco le  su i ,vant  ' : .~ . 
8 p ièges ,  '2 'équipes" de 2 .' c a p t u r e u r s  I chacune t r a v a i l l a n t  e n  a l t e r n a n c e  de 6II 
' 
B 1 2 E ' e t  de 12H à 18H, Chaque cap tu reu r  s ' occupe  de 4 p i èges ;  l e s  8 p i ê g e s  
s o n t  r e l e v é s  t o u s  les 1/4 d 'heure  e t  les g l o s s i n e s  mises en  tubes  numérotbs, 
L a  température  e t  l ' h u m i d i t é  s o n t  e n r e g i s t r é s  de même tpús l e s  2/4 d' 'heure 5 
lo a i d e  d 'un psychromètre f ronde ,  Les c a p t u r e u r s  s o n t  également. munis de 
. .  i ' f i l e t s  et  c.apturent ' ,b i e u r  poste' 6 l o i g b  des  p i c g e s ,  l e s  g l o s s i n e s  qui.. l e s  
a; t taquent ,  Ce l l e s -c i  sont! iniEes en t u b e s  numeratks ,  l ' h e u r e  de cap tu re  ' e s t  
e n r e g i s t r é e ,  Les g l o s s i n e s  cap tu rées  au p iège  l a  muit  e n t r e  'I& e t  6 H ' s o n t  
mises 6 p a r t ,  
. .  . 
, .  
. .  . .  
Quatre l i e u x  de c a p t u r e s  r e p r h s e n t a t i f s  'ont  lete chois i s .3 .  &hacun 
.d.0 eux e s t  u t i l i s , &  pendant deux j o u r s  i il e s t  subd iv i sé i . en  .2 zones c a r a c t é -  
r i s t i q u e s  0.5 l e s  p i èges  s o n t  r e ,~youp6s ,  par ensemble de 4 , .  d i s t a n t s  chac.u.n 
de 5 2 'IO mètres  eil fonct$,on de la topographie  du t e r r a i n  e t  de l a  f a c i l i t s  
d g a c c è s  pour l e  c a p t u r e u r a  
L e s  l i e u $  c h o i s i s  s o n t  les ssi ivants  : 
, 
- 2 : a )  p o i n t  dP 'eau de v i l l a g e  ( f r e q u e n t e  par l e s  femìnes) 
b )  chemin dans l a  forGt  d&grad&e,  y condu i san to  
, ,  
- 2 : a) chemin de p l a n t a t i o n  d a n s . l a  f o r e t  
. .. 
b)  l i s i è r e  f o r e t - p l a n t a t i o n  de c a f é i e r s  . .  
- 3 : a )  marigot  e t  l i s i è r e  f o r g e - p l a n t a t i o n  de cacaoyers  
. I  
. . ', b)  p l a n t a t i o n  de cacaoye r s , "  en  bas  fond ,  _, . I . .. . : . ' . ~  , , 
'.. - 4 : a> campement e t  p l a n t a t i o n  dd c a f é i e r s  
. .  , ,  . . . b)  ' s e n t i e r  'de  plai l ' ia t ion e t  p l a n t a t i o n  de c a f & i e r s ,  
Un hygromètre e t  un thermomètre e n r e g i s t r e u r s  on t  fonc t ionné  à l a  
s t a t i o n  pendant l a  durée de. l s é i ;ude ,  
Toutes l e s  f e m e l l e s  de c a p t u r é e s  ont'  é t é  d i sséquées  
a f i n  de determiner  leur 8ge physiologique (m6thod.u de Saunclers 'lY60, amélio- 
rée par  ChalLier 1 9 6 5 ) ~  
4,2,2, R é s u l t a t s  
Le d 6 t a i l  des r é s u l t a t s  i l P e s t  pas  donné i c i ,  Leur e x p l o i t a t i o n  e s t  
en  cours  d s é t u d e .  Nous ne mentionnerons que les r é s u l t a t s  globaux s u i v a n t s  : 
GS_ealgal. T o t a l  des espèces  , ' O d isséquées  
4- de .&Lossines  
Lieu n O l  Matin ( 6 H  - 2 1 H )  
H i d i  ( 1 1 H  - 'l4H) 
S o i r  (14H - 18H) 
1 
Lieu n 0 2  Matin 
H i  d i  
S o i r  
Lieu n 0 3  Matin 
Pii d i  
S o i r  
Lieu n o 4  Matin 
-Mi d i  
S o i r  
S o i t  614 g l a s s i n e s  c a p t u r é e s ,  dont 
- 
1 12 O 
63 1 O 0  38 
84 110 34 
2 0  I O  5 
38 38 2 8  
32 32 11 
'12 24 2 
93 I 06 4cr 
I o1 117 59 
2 8 1 
22 41 2 3  
12 16 3 
47C G.ppalpalia e t  225 O disséquées.  Les 
# i  4- 
g 
g l o s s i n e s  a p p a r a i s s e n t  ta rd ivement ;  leur a c t i v i t é ,  maximuin a l a  mi-journée 
e t  f o r t e  j u s q u ' à  1 6 H , c s t  s a n s  doute en r e l a t i o n  avec l a  f a i b l e  l u m i n o s i t é  
(début de s a i s o n  des p l u i e s ) .  
La f a i b l e  a g r e s s i v i t é  Gnvers l'homme des g loss i i ies  de l a  zone du 
f o y e r  a déj'à & t é  remarquée, Noils avons mis en p a r a l l è l e  l a  capture  sur homme 
e t  au  piège ( I  j o u r  par mgthocle) au l i e u  n02 ( p o i n t  d s e a u  de G a t i f l a ) ,  Le 
premier' j o u r  ( c a p t u r e  sur homme) Ij G,palJalis- on t  &t& c a p t u r é e s  ( 2  f e m e l l e  
e t  I2 mâles) c o n t r e  67 le jour  s u i v a n t  ( c a p t u r e  au p ikge) ,  Cela riioiitre une 
a n t h o p o p h i l i e  t r è s  f a i b l e  des g l o s s i n e s  & ce p o i n t  d'eau, oh  p o u r t s n t  l a  
d e n s i t é  apparente  dhpasse 50 au m e i l l e u r  piège,  11 a p p a r a î t  que les mgles 
I 
, 
s o n t  p l u s  a g r e s s i f s  pour l'homme que l e s  f e m e l l e s  e t  :_:ont responsables  de 
( la  nuisance dont s e  p l a i g n e n t  les usagers  de ce p o i n t  d f e a u e '  
tomologique e t  d b l i m i t a t i o n  de l a  zone d 'é tude.  
Des 'pibgeages ,de 2 ou 3 j o u r s  c o n s é c u t i f s  o n t  ét6 r é a l i s é s  du 
Oues t ,  Nord e t  Sud de Vavoua, Il s D a g i t  : 
- P i s t e  de Vaou (Ouest)  : Gatifla ( c e n t r e  e t  p i k i p h é r i e ) ,  p l a n t a t i o n ,  
de p i s t e ,  bas-f onde 
c ô t é  
bord 
9 - 5 -  
- P i s t e  p a r a l l è l e  l a  p i s t e  de Vaou (Ouest) :Aloucro ,  f o r ê t ,  a u t r e s  ir 
campements bord de p i s t e o  
- P i s t e  de SQguEla (Nord) : Kaloui la ,  p i s t e ,  l i s i è r e  de f o r e t ,  s e n t i e r  de 
p l a n t a t i o n -  
- P i s t e  de Daloa (Sud) : S é b o u a f l a ,  p l a n t a t i o n ,  f o r ê t  p r i m a i r e ,  bord de 
p i s t e  
Ont é t 6  r e t e n u s  pour I P é t u d e  écologique l e  v i l l a g e  de Gat i f la  
3 km de l a  s t a t i o n  (complexe v i l l a g e - p o i n t  d9eau-~~lanta t ion-savane  i n c l u s e -  
f o r ê t  dégradée) e t  l a  p l a n t a t i o n  '*Dokat' e t  ses  anvi rons ,  à 10 km de l a  
s t a t i ' o n  (complexe campement-plantation-plxntation de bas-f ond-foret  p r imai ra-  
f o r e t  6c1aircie-savanes inc luses-mar igot )o  
Une p a r t i e  de ï a  zone Ouest '  ( p i s t e  dEAloucro)  s ' e s t  r&vél 'ée  n é g a t i v e ,  
Ce r é s u l t a t  pout s s e x p l i q u e r  par l v a c t i v i t r ' :  inkensc  des e x p l o i t a n t s  f o r e s -  
t i e r s  dans ce s e c t e u r  (Usine XIFCI) 6loignan.t l u  g i b i e r  e t  l a  t r è s  f a i b l e  
deiisike humaine (quelques campements r b c e n t s )  
4 e 5 o Eco_dis tr i b u t i  on 
Le piégeage 5 l a  p6riphéri .e  de G a t i f l a  confirme une d i f f é r e n c e  de 
comportermnt e n t r e  les sexes q u i  p a r a f t  e t r e  e s s o n t i e l l e  chez G,p.palpalis,  
Sous  l e  couvert  f o r e s t i e r ,  (chemin sonibre t r a v e r s a n t  l a  f o r e t  dégradée] Ei 
20 mètres  d 'un ' t e r r a i n  de s p o r t  a t t e a a n t  au village, il a é t é  c a p t u r é  5 
f e m e l l e s  e t  27 m5Iles. Au débouchi sur l a  p i s t d  L!~LI:~ chemin menant au v i l l a g e  
à t r a v e r s  une zone de Ea -  nous t rouvons 40 femel les  e t  13 mgles e t ,  
au débouché dans l e  v i l l a g e  d 'un autre cheilliil : 64 fertlclles e t  26 mâles 
(2  jours de piégeage 6 chaque f o i s ) ,  Il sei!!blcr2it  que l e s  deux s e x e s  a i o n t  
un phototact isme très d i f f Q r e n t ,  L e s  mâles g l u ~  a c t i f s  s e r a i e n t  a t t i r é s  p a r  
l e s  gros  o b j e t s  en déplacenient (homme) e t  par 12 apparemment p l u s  a g r e s s i f s ,  
mais r e s t e n t  sur p l a c s ,  p r & s  deu g f t e ,  sous  l e  couver t  f o r e s t i e r .  Les  fernellcis, 
s u r t o u t  a p r è s  les premiers  repas, ont  tefidancJ & r é a l i s e r  de p l u s  grands 
déplacements,  notamment v e r s  l e i  t e r r a i n s  dbcouvorts e t  e n s o l e i l l & s .  
I 
Les dEplacements s e  f e r a i e n t  s u r t o u t  l e  long  des chemins, 'la l i s i è r d  
s e r v a n t  de r e p è r e  v i s u e l ,  un peu comme l e  f a i t  l a .  berge du cours  d14'eau pour 
l e s  g l o s s i n e s  r i v e r a i n e s  e n  zone de savane, Nous avons m i s  c e l a  en, Bvidence 
.par une s e r i e  d 'expbr iences  de piégeage B la iJdr iph4ric  dti. Gatifla ( p i è g e s  
dans l e  chemin, imm6diatement au d&bouch& dc. c e l u i - c i ,  en zone découverte 
I 
I 
quelques mètre$ du débou'ch6, l e  l o n g  des l i s i g r e s  prolongeant  l e  débouché c 
. .  
, l a  génCph6si.e du v i l l a g e )  Seul '  un p e t i t  iiombre d e '  g l o s s i n e s  f r a n c h i  d i r e c -  
tement les espaces d & c o u v e r t s , ' p e u t  Q t r e  e l l c s  s o n t  a t t i r é e s  par le piège ,  
4s60 *ervation b io logique  
dans l ' u t é r u s  d 'une g l o s s i n e  t é n é r a l e ,  ' ' 
. .  
Deux spermatophores enchassés  l ' u n  dalis 1, i u t r e  on t  & t é  observés  
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Ceci sc?mble confirmer l a  p o s s i b i l i t é  d'une f éconda t ion  m u l t i p l e  dès  les 
premiers  j o u r s  de l a  v i e  des  f eme l l e s ,  Notons que l ' o b s e r v a t i o n  des  sperma- 
tophores  n s e s t  pas  chose couran teo  
4.7* O b s e r v a t i o n p - o l o u u e ,  
i Quelques nhmatodes de l a  f a m i l l e  cles Merinit (probablement du 
genre Mermis) on t  & t é  t r o u v é s  dans lvabdomeii de g l o s s i n e s  provenant d 'une 
p i s t e  de p l a n t a t i o n  4 f e m e l l e s  p a r a s i t g e s  sur 85 f e m e l l e s  d i sséquées ,  s o i t  
un p a r a s i t i s m e  a f f e c t a n t  p r è s  de 5% des g l o s s i n e s  de c e t  e n d r o i t ,  Un ver de 
8 cm de l o n g  a été e x t r a i t  chez une femel le  de s t a d e  I V  v ,  ne p r6sen tan t  
qu9un r e s t e  de chor ion  dans l ' u t é r u s  (probablement a v o r t é e )  o Un mâle p a r a s i t é  
a également &t& t rouvé  p r è s  d 'un po in t  d 'eau en f o r e t ,  5 7 km du po in t  pré-  
cédent  .,
4-8, Observat ion sur les a u t r e s  esp&zF&.glossines_e_?;_ astres ' i n s e c t s  
Cinq spécimens de G,lon-mii (4  f e m e l l e s  e t  1 mâle) on t  é t 6  I 
p i é g b  dans une p l a n t a t i o n  de l a  zone du foye r  pendant c e t t e  mission,  Un 
gros stomoxe a été c a p t u r é  e n  zone f o r e s t i è r e ,  l o i n  de t o u t  b & t a i l  domesti-  
que, m a i s  dans une zone o Ù  l e s  b u f f l e s  s o n t  nombreux, 
e t  de -fusca 
Des exemplaires  de G,fusca I fusca/ont  & t é  p i égés ,  
5 o REMERCLEPENTS , 
J e  t i e n s  5 r emerc i e r  Monsiaur le Sous-Prkfet  de Vavoua pour l a  
I 
f a c i l i t é  accordée paur If i n s t a l l a t i o n  de l a  s t a t i o n ,  Monsieur l e  M6deci.n- 
Chef du Sec teu r  des Grandes End&mies de Daloa, pour son  a i d e  m a t i r i e l l e  e t  
sa c o l l a b o r a t i o n  Qpidémiolog+que, e n f i n  MM, D O U ,  SOUMAHORO e t  HAPA. GATE, 
r ep rksen ta ' n t s  de l a  SATMACI,  pour leur c o l l a b o r a t i o n ,  
, 
